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Abstract: The existing system which designing fair use as the exception of copyright can protect the legal interest
of public using copyrighted works． It is unnecessary to regulate fair use right generally． As legal
interest，fair use does not have the elements and necessity of right． The history of environmental
protection shows that the best way to balance the benefit among authors，communicators and public is to
Institutionally reflect and protect the organization and expression of public as relative vulnerable group，
but not mesmerized in right generalization．

















































参见《中华人民共和国著作权法》第 10 条第( 一) 至( 十六) 项。
参见《中华人民共和国著作权法》第 10 条第( 十七) 项。
参见《中华人民共和国著作权法》第 37 条第 1 款。
参见《中华人民共和国著作权法》第 41 条第 1 款。
参见《中华人民共和国著作权法》第 44 条第 1 款。
参见《中华人民共和国著作权法》第 11 条第 3 款、第 16 条第 2 款。











































升到权利的高度从而明确规定了邻接权( 与著作权相关的权利) 的一系列权利( 根据黄海峰博士和易
健雄博士的版权历史考证，对作品传播者利益的保护而不是出于对作者利益的保护，才是促成现代意
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义上第一部著作权法的英国 1709 年《安妮法》在本质上是保护作者利益的法律( 当然，根据黄海峰博
士的考证，该法是以浪漫作者概念为借口行保护作为传播者的图书出版商利益之实) ，而无任何规定
保护社会公众获取作品的利益; 对社会公众利益的保护则是在 1740 年到 1839 年期间由英国判例法
渐次完成的［1］; 直到 1911 年，法令才以成文法的形式明确规定了合理使用制度，以后的 1956 年版权
法和 1988 年版权法都继承了这一规定［12］。作为版权法发达国家的美国，虽在其 1789 年立国之初就
以宪法形式明文规定了保护著作权、且于 1791 年制定成文版权法对这种保护予以落实，但却并未在
















































































































































































法学视角》，法律出版社，2007 年，第 63 页; 转引自杜健勋:《从权利到利益: 一个环境法基本概念的法律框架》，载《上海
交通大学学报( 哲学社会科学版) 》，2012 年第 4 期。
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定了录音制品法定许可制度( 第 39 条) ，但却因该条款额外规定的“著作权人声明不许使用的不得使用”而使得此一立
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